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Innledning: 
 
Denne meldingen omhandler generelle betraktninger fra Utvalgsformannen og Oppsynssjefen i 
Lofotoppsynet om Lofotsesongen 2004. Videre gir meldingen en kortfattet oppsummering av 
utvalgsarbeidet og oppsynstjenesten som den enkelte har hatt ansvaret for.  
 
I meldingen for år 2003/2004 er det kort gjort rede for innspill og endringsforslag som det 
enkelte utvalg har tatt stilling til, og som har dannet grunnlag bestemmelsene i årets ”Forskrifter 
for fisket i Lofoten Oppsynsområde.” Videre er det kort gjort rede for problemstillinger som 
oppsynstjenesten har stått overfor i løpet av årets sesong. 
 
Forskriftene er gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider (http://www.fiskeridir.no) 
lover og forskrifter. Her finnes også kartene for havdelingen. I tillegg er det trykket 500 
forskrifter i hefteformat som er distribuert gjennom Fiskeridirektoratet i Nordland og 
Lofotoppsynets personell. 
 
Denne meldingen er også gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider. 
 
 
 
 
Fiskerikontoret Leknes  
den 30. juli 2004 
 
 
 
Per Ole Johansen 
Utvalgsformann 
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Generelt om årets Lofotsesong: 
 
Lofotsesongen 2004 vil i motsetning til fjoråret bli husket for skreiens noe mindre tilgjengelighet 
i Vestfjorden, og spesielt i øst-Lofoten. Allikevel var det gode mengder skrei på vandring til 
kysten og normalt god tilgjengelighet i fisket som foregikk utenfor Troms og Vesterålen og etter 
hvert på yttersiden av Lofoten og i Røst. 
 
De første ordentlige tegnene på innsig i Vestfjorden skjedde i siste uken av februar, og da viste 
skreien seg også i øst-Lofoten noe som førte til at Lofotoppsynet ble satt. Hovedinnsiget skjedde 
i midten av mars, og tyngden av skrei stabiliserte seg i området fra Røst og innover i Vestfjorden 
til og med Nappstraumen. I Røst foregikk det mest hektisk Lofotfisket gjennom hele sesongen 
med til dels svært gode fangster. 
 
Årets reguleringsopplegg for konvensjonelle redskaper uten periodisering og tilnærmet 
garanterte torskekvoter i alle lengdegrupper førte til et noe mer balansert fiskemønster. 
Opplegget skapte mer ”ro i rekkene”, og fiskerne fikk muligheten til å planlegge driften i større 
grad enn i tidligere. Dette på tross av at de enkelte fartøykvotene ikke gjenspeilet årets økte 
totalkvote, og at bifangst av torsk måtte beregnes innenfor hver enkelt fartøykvote. 
 
Lofotoppsynet ble satt den 26. februar da det ble registrert innsig av skrei på de tradisjonelle 
fiskefeltene innover i Vestfjordbassenget. I forkant av årets Lofotsesong ble det skapt debatt om 
forslag til innsparinger i Lofotoppsynet. Saken endte opp med bestemmelser om at 
Lofotoppsynet skulle tilføres tilstrekkelige midler til å opprettholde tjenesten på et funksjonelt 
nivå, mens innsparinger skulle gjøres ved å ta i bruk fartøy og personell som Fiskeridirektoratet 
benytter seg av på årsbasis i større grad. 
 
Før årets lofotsesong tok til fastsatte Fiskeridepartementet en egen forskrift om videreføring av 
helligdagsfredningen i Lofoten oppsynsområde i den tiden Lofotoppsynet er satt. I forbindelse 
med forskriften ble det skapt en del usikkerhet om garnfiskerne hadde anledning til å sette garn 
på søndager. Dette spørsmålet ble avklart gjennom en tilleggsformulering i forskriften som gir 
garnfiskerne, gjennom utvalgene, rett til å fastsette egne tidspunkt for utseiling- og setting av 
garn på søndager. Det gjenstår å avklare spørsmålet om garnfiskerne skal ha rett til å sette garn 
på lørdager, noe som kommer i konflikt med forskriften om at garn som står i sjøen skal røktes 
daglig. Ut over dette forløp årets Lofotoppsyn generelt sett tilfredstillende både sett fra 
Utvalgsformannens og Oppsynssjefens side. 
 
Lofotkvantumet endte opp på vel 44500 tonn rund vekt som er om lag 3000 tonn mindre enn 
fjoråret. Av bruksklassen var det garn og liner som kom best ut sett i forhold til fjorårets sesong. 
Juksaflåten kom dårligst ut på grunn av mye ruskevær og noe dårligere tilgjenglighet på de 
tradisjonelt sett mindre værutsatte feltene. Snittprisen på skrei økte med kr 1,72 pr. kg sløyd vekt 
noe som gjorde lønnsomheten i Lofotfisket betraktelig bedre. 
 
Aktiviteten i Lofotfisket ble merkbart mindre etter stoppen i påskeuka som kom en uke tidligere  
enn i fjor. Allikevel var det flere fartøy som valgte å fiske torsken i Lofoten selv om fangstene 
ble mindre, noe som har sammenheng med årets reguleringsopplegg. Tilgjengeligheten for 
juksaflåten gjorde det derimot nødvendig å forlate Lofothavet for å gå til Finnmaka der fisket tok 
seg opp. Lofotoppsynet ble hevet den 30. april da det ble ansett at aktiviteten i fisket etter skrei 
var så liten at dette kunne tilrås. 
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Noen tall fra Norges Råfisklag: 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i skreikvantum fordelt på anvendelse rund vekt i tonn: 
 
Anvendelse       2000 2001 2002 2003 2004 
Fersk         467 3370 2623 10301 12804 
Frysing         194 194 373 207 122 
Henging    20.258 18893 25671 24538 20934 
Salting      7.110 7671 15502 12487 10676 
Total    28.029 30128 44169 47533 44549 
Omsetn.verdi  433 mill 477 mill 591 mill 486 mill 507 mill 
Snittpriser     23.20 23,74 20,07 15,34 17,06 
 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i totalt oppfisket skreikvantum fordelt på redskapsgrupper 
rund vekt i tonn: 
 
Garn Liner Juksa Snurrevad 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
26385 24823 7420 7034 5281 4782 8394 7802 
 -6,29%  -5,48%  -10,43%  -7,58% 
 
Totalt oppfisket kvntum pr. redskapsgruppe
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i deltakelse av antall fartøy fordelt på redskapsgrupper: 
 
Redskap 2000 2001 2002 2003 2004 
Garn 770 672 753 836  
Liner 183 218 192 219  
Juksa 435 476 515 500  
Snurrevad 110 123 120 164  
Sum 1498 1489 1584 1719  
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Diagrammet nedenfor viser utviklingen i deltakelse i antall fartøy fordelt på redskapsgrupper: 
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Tabellen nedenfor viser utviklingen oppfisket skreikvantum i gjennomsnitt på hvert fartøy i hver 
redskapsgruppe rund vekt i kg: 
 
Redskap 2000 2001 2002 2003 2004 
Garn 22503 25669 33714 31561  
Liner 21732 24596 38135 33881  
Juksa 4570 4359 8173 10562  
Snurrevad 46481 42048 57951 51183  
 
 
Oppfisket kvantum pr. redskapsgruppe
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Lofotoppsynet: 
 
Lofotoppsynet ble satt torsdag den 26. februar kl 00.00 og hevet fredag den 30. april kl 24.00. Til 
sammenligning ble oppsynet satt 3. mars og hevet 23. april i fjor. Årsaken til at oppsynet stod 
lengre i år kommer av reguleringsopplegget der fisket foregikk kontinuerlig i alle lengdegrupper 
hele sesongen ut. 
 
Lofotoppsynet ledes av Oppsynssjefen, som i likhet med fjoråret disponerte tilsammen 5 
oppsynsfartøy. Av disse var 4 hurtiggående som patruljerte i distriktene Moskens og Flakstad, 
Vestvågøy og Vågan, og 1 saktegående som patruljerte i distriktene Røst og Værøy. Sjøtjenesten 
bestod av til sammen 6 oppsynsbetjenter som har ansvaret for den praktiske utøvelsen av 
oppsynstjenesten. Samlet sett hadde dermed Lofotoppsynet i år omtrent samme omfang som i 
fjor. 
 
Debatten om innsparinger like før Lofotsesongen startet gjorde forberedelsene til årets 
Lofotoppsyn usikker, både med hensyn til fartøy og bemanning. Da det til slutt ble bestemt hvor 
mye midler tjenesten skulle tilføres, var sesongen alt i gang. Oppsynssjefen fikk dermed dårlig 
tid til planlegging, noe som førte til en hektisk aktivitet da oppsynet ble satt. For å spare penger 
ble det bestemt at fartøyene Royal Wiking og Munin skulle disponeres i Lofotoppsynet. 
 
Den hektiske starten på årets oppsynstjeneste førte til en del uklarheter, bl.a. i forhold til 
Fiskeridepartementets nye forskrift om helligdagsfredning. I forskriften var det ikke gitt unntak 
for garnfiskerne til å sette garn på søndager. Utvalgsformannen måtte derfor gå en ny runde med 
Fiskeridepartementet for å få gjort slikt unntak. Det ble også uklart om garnfiskerne skal ha rett 
til å sette garn på lørdager, noe som kommer i konflikt med forskriften om at garn som står i 
sjøen skal røktes daglig. Dette spørsmålet er ikke avklart enda. Alle slike uklarheter fører lett til 
at stemningen blir amper, både blant fiskerne og oppsynstjenestens personell. Det hele gikk seg 
allikevel til etter hvert. 
 
Den 5. april avholdt Oppsynssjefen et møte i Svolvær med alle involverte aktører for å 
gjennomgå avviklingen av årets oppsynstjeneste. Møtet diskuterte bl.a. de problemstillingene 
som er tatt opp ovenfor. Det var enighet om at planleggingen av årets oppsynstjeneste ikke var 
god nok, og at noe av årsaken ligger i at rammene for Lofotoppsynet kom for sent på plass. Det 
er viktig å ha tid til et planleggingsmøte med alle som skal ta del i tjenesten før oppsynet blir satt 
hvert år. I år ble det ikke avholdt slikt møte. 
 
Ut over dette tok møtet opp ulike problemstillinger oppsynsbetjentene står overfor i tjenesten, 
som for eksempel merking av redskaper, grenser for havdeling og kunngjøringer av 
forskriftsendringer. Det var enighet om at det må kunne innføres et system som gjør at 
forskriftsendringer i sesongen skal kunne oppdateres kontinuerlig på Fiskeridirektoratets 
internettsider. 
 
Reaksjoner/overtredelser: 
 
- 6 advarsler 
- 23 inndragninger 
- 13 anmeldelser 
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Utvalgsarbeidet: 
 
Det er avholdt 1 fysisk møte i utvalgsåret som denne meldingen omhandler. I tillegg er det 
avholdt en rekke telefonmøter med utvalgsmedlemmer for behandling av enkeltsaker som er 
kommet opp i løpet av meldingsåret. 
 
Alle uvalgene ble tilskrevet tidlig på høsten med spørsmål om å melde inn eventuelle 
endringsforslag til forskriftene. Det kom inn 2 forslag, et fra Vestvågøy og et fra Moskenes og 
Flakstad. I Vestvågøy ønsket snurrevadfiskerne å få utvidet arbeidstiden på distriktets 
snurrevadfelt. Forslaget kom opp som et resultat av et vedtak fattet i årsmøtet i Vestvågøy 
distriktsfiskarlag. I Moskenes og Flakstad ønsket garnfiskerne å få endret settetidspunktet for 
garn på søndager. Begge sakene er behandlet i utvalgene. 
 
I evalueringsmøte for Lofotoppsynet i juni 2003 ble bl.a. utvalgsformannen pålagt å skrive til 
Fiskeridepartementet med spørsmål om å få fastsatt egen forskrift om helligdagsfredning. Et 
høringsnotat fra Departementet med utkast til forskrift ble forelagt alle utvalgsmedlemmene i 
januar 2004. Det kom inn bare et svar, noe utvalgsformannen tolket som om medlemmene sluttet 
seg til utkastet. Fiskeridepartementet fastsatte den 5. mars endelig forskrift om 
helligdagsfredning i Lofoten oppsynsområde i den tiden Lofotoppsynet er satt. Forbudet gjelder 
ikke utsetting av liner og garn. Utvalgene har dermed hjemmel til å fastsette egne tidspunkt for 
utseiling- og setting av liner og garn på søndager, i praksis gjelder dette bare garn. 
Garnrepresentantene har gjennom utvalgene benyttet denne hjemmelen til å få fastsatt tidspunkt 
som er best tjenelig i det enkelte distrikt.  
 
Utvalgsformannen har også undersøkt status når det gjelder begrensninger i høyde og 
trådtykkelse på garn nord for N 62° og lengde på snurrevadtau i Lofoten Oppsynsområde. 
Begrensningene er gjort gjeldende i forskrift om maskevidde, bifangst, fredningstid og 
minstemål m.v. ved fiske etter fisk og sild, J-137-2004. I området nord for 62°N er det forbudt å 
ha om bord eller bruke garn som er a) høyere enn 23 meter målt på strukket maske b) har en 
trådtykkelse mindre enn 0,40 mm monofilament eller tilsvarende. Innenfor Lofoten 
oppsynsområde er det forbudt  å bruke mer enn 1100 meter taulengde (5 kveiler   220 meter) i 
den tiden oppsynet er satt.  
 
Når det gjelder krav om forbud mot trålfiske i området rundt Røst før oppsynet blir satt, er det 
rettet en henvendelse til Fiskeridirektoratet i Bergen om dette spørsmålet uten at det er kommet 
noen avklaring. 
 
I tillegg til dette har utvalgsformannen hatt henvendelse fra utvalget i Værøy om å se på 
muligheten for å tilpasse distriktsgrensen for havdeling mellom utvalgsdistrikt 2-Værøy og 
utvalgsdistrikt 3- Moskenes og Flakstad til den fastsatte kommunegrensen i sjøen. Denne saken 
er ikke avklart enda. 
 
Følgende oversikt viser en oppsummering av sakene som har vært behandlet i utvalgsåret fordelt 
på de enkelte utvalgsdistrikt: 
 
Røst-distrikt 1:  
- Presisering av forskrift om fleksibel bruk av garn på linehav 15 innersiden 
- Tidspunkt for utseiling og signal på søndager 
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- Fleksibel bruk av garn på linehav 18 på yttersiden, gjelder ut sesongen 
- Fleksibel bruk av garn på Linehav 14 på innersiden, gjelder ut sesongen 
 
Værøy-distrikt 2: 
- Krav om at kommunegrensen i sjøen mellom Værøy og Moskenes skal gjelde som 
distriktsgrense for havdeling i Lofotoppsynet.  
- Tidspunkt for utseiling og setting av garn på søndager 
 
Moskenes og Flakstad-distrikt 3: 
- Tidspunkt for utseiling og setting av garn på søndager 
- Presisering av GPS posisjoner for vestre grense på felleshav 12 for Sund 
 
Vestvågøy-distrikt 4: 
- Forslag om utvidelse av arbeidstiden på snurrevadfeltene i Vestvågøy distrikt 
- Forslag om ny merkeforskrift for faststående redskaper 
- Tidspunkt for utseiling og setting av garn på søndager 
- Endring av tidspunkt for daglig avslutning av snurrevadfiske  
 
Vågan-distrikt 1: 
- Tidspunkt for utseiling og setting av garn på søndager 
- Presisering av østre grense for garnhav 2 for Henningsvær 
 
Det har videre vært telefonkontakt med utvalgsmedlemmene i forbindelse med hver oppheving 
og gjeninnføring av fleksible fiskefelt.. Utvalgsformannen opphevet og gjeninnførte fleksibel 
bruk av 16 ulike fiskefelt i løpet av årets Lofotsesong.  
 
 
Distribusjon og kunngjøringer av forskriftene: 
 
Foran årets Lofotsesong ble det bestemt at det kun skulle utgis endringsforskrifter i papirformat 
fordi forskriftene i sin helhet  blir lagt ut på internett. Et stor påtrykk fra fiskerne gjorde at det 
allikevel ble trykket opp 500 forskrifter i hefteformat slik det har vært vanlig tidligere år. Alle 
endringsforskrifter i sesongen blir kunngjort av oppsynets betjenter over VHF med minst et 
døgns varsel. 
 
 
Representasjon 
 
Utvalgsformannen har representert i følgende møter i meldingsåret:  
 
- Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag i Bodø 
- Årsmøte i Vstvågøy Distriktsfiskalag på Ballstad 
- Møte med ass. Fiskeridirektør Liv Holmefjord i Svolvær 
- Årsmøte i Norges Kystfiskarlag på Ramberg 
 
 
 
Vedlegg: Aktivitetskart for utvalgsarbeidet 
AKTIVITETSKART FOR UTVALGSARBEIDET 2003/2004 
Møtedato Utvalg Saker  Fleksibel bruk av redskaper 
19.12.03 
 
Vestvågøy Forslag om utvidelse av 
arbeidstiden på snurrevadfeltene 
i Vestvågøy – Distrikt 4 
Forslag om ny merkeforskrift 
for faststående redskaper 
  
26.02.04 Oppsynssjefen Oppsynet blir satt kl 0000 Opphevet Gjeninnført 
26.02.04 
 
Vestvågøy 
 
 
Moskenes/ 
Flakstad 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn  
Li 7 Ballstad 
 
Fh 11 Ballstad 
Li 8 Sund 
 
02.03.04 Vestvågøy 
Moskenes/ 
Flakstad 
 
Røst 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn og liner 
Gh3 Stamsund 
Li 9 Sund 
 
Li 8 Sund 
Sv 14 og 15 
 
05.03.04 Røst  Presisering av forskrift om 
fleksibel bruk av garn på Li 15 
  
09.03.04 Vestvågøy 
Moskenes/ 
Flakstad 
Vågan  
 
Vestvågøy 
 
Moskenes/ 
Flakstad 
Værøy 
 
Røst 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
Tidspunkt for utseiling- og 
setting av garn på søndager 
Tidspunkt for utseiling- og 
setting av garn på søndager 
Tidspunkt for utseiling- og 
setting av garn på søndager 
Tidspunkt for utseiling- og 
setting av garn på søndager 
Tidspunkt for utseiling- og 
setting av garn på søndager 
Fh10Stamsund 
Li 10 Reine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.03.04 Moskenes/ 
Flakstad 
Vestvågøy 
Presisering av GPS posisjon for 
vestre grense på Fh 12 for Sund 
Fleksibel bruk av snurrevad 
  
 
Gh3Stamsund
17.03.04 Vågan Presisering av østre grense for 
Gh 2 for Henningsvær 
  
02.04.04 Røst Fleksibel bruk av garn  Li 18  
15.04.04 Vestvågøy 
Moskenes/ 
Flakstad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
 Gh3Stamsund
Li 8 Sund 
16.04.04 Røst Fleksibel bruk av garn  Li 14 
20.04.04 Vestvågøy 
 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
 Fh11 Ballstad 
Li 9 Ballstad 
27.04.04 Vestvågøy Endret tidspunkt for avslutning 
av snurrevadfiske på alle felt 
  
30.04.03 Oppsynssjefen Oppsynet blir hevet kl 2400   
 
